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El desarrollo del presente trabajo de investigación es poder demostrar el efecto 
del control interno en la situación económica y financiera de la empresa Yema de 
Oro S.R.L Trujillo en el año 2017. La naturaleza de este estudio es descriptiva 
porque los datos obtenidos fueron recolectados en la empresa en la cual se hizo 
el estudio. Se emplearon técnicas como la guía de entrevista y el análisis 
documental. Del mismo modo, el diseño es no experimental. Los datos fueron 
analizados a medida que se iban generando. La población y la muestra fue la 
empresa Yema de Oro S.R.L 2016. 
De acuerdo a la evaluación se determinó que el control interno afecta 
positivamente en la Situación Económica y Financiera en la empresa Yema de 
Oro S.R.L. Al término del año 2017 se demostró un aumento de liquidez, teniendo 
en cuenta que por cada sol que de obligaciones corrientes, la empresa contaba 
con S/. 8 para poder cubrirlas. También se observó que la rotación de cuentas 
por pagar mejoró para el año 2017. Se obtuvo como resultado que, con el 
mejoramiento del control interno, las cuentas por pagar rotarían cada 10 días , es 
decir, de una manera más rápida en comparación con el 2016, que sólo rotaba 
cada 14 días. 
 
Es por ello que la presente investigación  contribuye  a que se reconozca la 
importancia de ejecutar un adecuado control interno en las organizaciones , 
puesto que  en todo el desarrollo del giro del negocio implica tomar decisiones y 
planear estrategias a partir de una adecuada ejecución de procedimientos 
organizacionales , es por ello que si no se desarrolla un adecuado control interno, 
la información, los procesos y datos podrían ser erróneos y por consecuencia 












The development of this research work is to demonstrate the effect of internal 
control on the economic and financial situation of the company Yema de Oro SRL 
Trujillo in 2017. The nature of this study is descriptive because the data obtained 
were collected in the company in which the study was made. Techniques such as 
the interview guide and the documentary analysis were used. In the same way, the 
design is non-experimental. The data was analyzed as they were generated. The 
population and the sample was the company Yema de Oro S.R.L 2016. 
According to the evaluation, it was determined that the internal control positively 
affects the Economic and Financial Situation in the company Yema de Oro S.R.L. 
At the end of 2017, an increase in liquidity was demonstrated, taking into account 
that for each sol that of current obligations, the company had S /. 8 to be able to 
cover them. It was also observed that the rotation of accounts payable improved for 
the year 2017. It was obtained as a result that, with the improvement of internal 
control, the accounts payable would rotate every 10 days, that is, in a faster way in 
comparison with the 2016, which only rotated every 14 days. 
That is why this research contributes to the recognition of the importance of 
executing adequate internal control in organizations, since in all the development of 
the business turn involves making decisions and planning strategies based on an 
adequate execution of organizational procedures, that is why if an adequate internal 
control is not developed, the information, processes and data could be erroneous 











1.1.  Realidad Problemática 
 
En estos últimos años se ha dado un gran crecimiento económico en 
nuestro país, debido a que surge la exigencia de satisfacer nuevas 
necesidades de las personas, que conlleva a la creación de nuevos 
negocios y esta es la razón de ser de las empresas formales que existen 
hoy en día. Pero ¿Será este el único objetivo por el que las personas 
deciden iniciar su propio negocio? , definitivamente no. Las personas crean 
su negocio con un objetivo principal, que les genere ingresos y ganancias, 
buscando la rentabilidad de la misma, así como también la satisfacción de 
sus clientes por el servicio o producto brindado. 
 
Sin embargo, ¿Cómo puede una empresa llegar a mantenerse estable en 
el mercado o con pocas posibilidades de irse en quiebra? Esto no podría 
ser posible si no se tiene conocimiento de cómo llevar un buen control de 
las operaciones que se realizan dentro de las diversas áreas de la empresa, 
pues ello surge efecto en los estados financieros. 
 
El sector avícola peruano es uno de los sectores clave en el desarrollo del 
Perú, pues representa el 28% del total de la producción agropecuaria del 
país y es responsable del 65% de la ingesta de proteína de origen animal. 
Esto se ve reflejado el año 2016, donde el Ministerio de Agricultura y Riego 
estimó que la producción de huevo alcanzaría los 405.2 mil toneladas. 
Puesto que entre enero y agosto del año 2016, la producción acumulada 
fue de 265.2 mil toneladas, volumen mayor en 8,280 toneladas frente al 
mismo periodo del año 2015.Según informes del INEI, La Libertad alcanzó 
una producción de huevo de 18.2%.en el año 2016, pues ocupa el tercer 
lugar de los departamentos con más nivel de producción como lo son Ica 





La empresa Yema de Oro S.R.L de la ciudad de Trujillo ,dedicada a la 
crianza de aves postura y comercialización de huevos ,en la visita realizada 
a la entidad en estudio, se identificó las siguientes situaciones: actualmente 
no desarrolla un buen control interno dentro de la empresa , debido a que 
hay deficiencias e inconvenientes en las diversas áreas como son caja y 
ventas , así como también en el departamento de almacén, producción  ,y 
contabilidad  , pues todo ello está generando un déficit de productividad y 
por ende una mala información brindada de los diferentes departamentos 
hacia el área de contabilidad , distorsionando así los resultados económicos 
y financieros de la misma en un periodo terminado . .  
 
Se observó que posee un manual de procedimientos y políticas referente 
a las operaciones de Caja y Bancos pero que este no es aplicado por los 
trabajadores de la empresa; no se practican arqueos de caja chica diaria, 
no existe suficiente documentación de los comprobantes de pago para 
corroborar los saldos de ingresos y egresos de dinero. En el área de ventas, 
no existe un adecuado control de los saldos en cuentas por cobrar a 
clientes, así como no existe una política de cobranza de las ventas al 
crédito. 
 
Por otro lado en el departamento de contabilidad , no existe un control 
exacto de los adelantos y préstamos a personal , así como también las 
conciliaciones bancarias no son verificadas con los saldos de la cuenta 
bancos que arroja el sistema contable ; en el área de almacén de insumos 
no se está recepcionando los productos de una manera adecuada , puesto 
que no figura la firma del almacenero en las guías , y en el almacén de 
producto terminado las unidades físicas no coinciden con las guías de 
remisión que se recepcionan , puesto que hay diferencias , y finalmente en 
el área de granjas , los galponeros no usan los implementos de sanidad 
obligatorios durante el desarrollo de  sus labores, así como también los 
reportes de costos , productividad , mortalidad , consumo de alimento , entre 
otros del área de producción brindados al departamento de contabilidad son 





Por consiguiente ha sido de interés realizar este tema de investigación, 
para analizar de manera profunda las carencias con las que cuenta el 
control interno y su efecto en la situación económica y financiera de la 
empresa. 
 
1.2. Trabajos Previos  
 
Con respecto a la revisión de antecedentes de estudios relacionados con la 
presente investigación, se han encontrado los siguientes: 
 
Rocano (2013), “El control interno y su efecto en la situación económica – 
financiera de la empresa Avícola Flor María”. Trabajó para obtener el título 
de Ingeniero en Contabilidad y auditoría, escuela de Contabilidad, Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador, de diseño 
descriptivo, no experimental, se concluyó con lo siguiente: 
 
 
La empresa no cuenta con un adecuado sistema de control interno 
debido a que no se aplican las políticas y normas de la empresa, como 
también no se tiene claro las funciones y responsabilidades, además 
no se realizan reportes de las diversas operaciones de todas las 
áreas, influyendo de forma negativa en los resultados económicos de 
la entidad. Por otro lado en  la evaluación que se realizó a los estados 
financieros, se observó que la empresa cuenta con una liquidez  de 
3.14 % y 8% de  rentabilidad, lo cual mejoraría con la implementación 
del sistema de control propuesto. 
 
Barturen (2014), “Propuesta de implementación de un sistema de control 
interno y su incidencia en la situación económica y financiera de la 
Distribuidora Avícola Paucar año 2013”. Trabajo para obtener el título 




Nacional de Trujillo, Perú, con diseño de investigación descriptiva no 
experimental, teniendo como población a de la Distribuidora Avícola Paucar 
S.A.C, y como  muestra  de la Distribuidora Avícola Paucar 2013.La 
conclusión de la investigación es la siguiente: 
 
 
La empresa no tiene un buen control interno, por lo cual las áreas de 
caja y banco, pues no se practican arqueos de caja y no existe una 
persona responsable que supervise el trabajo en caja. al examinar la 
situación económica y financiera mediante los ratios en el año 2012 , 
no existió una liquidez razonable , por lo que se optó por hacer una 
venta inesperada de ofertas y después de sus productos , ya que se 
necesitaba liquidez en caja , pero por otro lado influencio a que la 
rentabilidad disminuya a un 1.5 %. 
 
 
Sánchez (2016), “Control interno y su influencia en la situación económica y 
financiera de la empresa de Distribuidores del Norte de Santander 2016”. 
Trabajo para obtener el título profesional de contador público, escuela de 
Contabilidad, Universidad Tecnológica de Santander, Colombia, se concluyó 
lo siguiente: 
No se cuenta con un eficiente proceso de control interno, pues no se 
realiza de manera adecuada la información y comunicación entre el 
área de almacén y el departamento contable no conciliando los 
reportes entre ambas áreas afectando de esta manera la toma de 
decisiones financieras. La empresa no aplica las  políticas , normas 
y procedimientos  para todas las áreas que intervienen en la gestión 
operativa y administrativa , además de no realizar una evaluación 
financiera periódica, lo cual no le permite una adecuada planificación 
, organización , dirección y control .Es necesario para las empresas  
contar con un sistema de control interno  para poder realizar una 




los  colaboradores como el gerente estén satisfechos con las metas 
alcanzadas.  
Punin (2013), “El control interno y su efecto en la situación económica y 
financiera de la Empresa Agrícola Agripalban en el primer semestre del año 
2013”. Trabajo para obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador, con diseño 
de investigación descriptiva no experimental, teniendo como población a la 
Empresa Agrícola Agripalban y como muestra a la Empresa Agrícola 
Agripalban en el primer semestre del año 2013. 
 
La empresa tiene un control permanente y adecuado de los 
suministros e insumos, lo que genera un gasto excesivo provocando 
salida de dinero de manera innecesaria. Así como el área de 
producción no tiene una buena comunicación con el área de ventas, 
pues la información de mercadería disponible para la venta no es 
correcta, lo que impide pérdida de dinero por las ventas no 
realizadas. Por otro lado la mortalidad de la gallina no es 
debidamente registrada, puesto esto está generando un costo del 
huevo elevado e incorrecto. 
 
 Arceda (2015),” Control Interno del áreas de administración y contabilidad y 
su influencia en la situación económica de la Empresa Agrícola Jacinto 
López S.A. del año 2014”. Tesis para optar al grado de Máster en 
Contabilidad, Universidad Nacional autónoma de Nicaragua, Managua. con 
diseño descriptivo , no experimental. 
El área de contabilidad no tiene un control adecuado de los 
vencimientos de contratos para su renovación, no se verifica las 
asistencias del personal para que puedan ser remunerados de 
manera justa. Por otra parte en el área de caja la empresa no realiza 
arqueos de caja, así como también la información sobre el costo de 




negativo en la situación económica pues se realiza desperdicio de 
dinero y por ende la entidad no posee de un nivel de liquidez que 
solvente los gastos necesarios. 
1.3. Teoría Relacionada al Tema 
1.3.1.  Definición de Control Interno 
 
Blanco (2012), define el control interno como un conjunto de 
planes,funciones ,procedimientos , políticas adoptados y 
desarrollados  por  la  organización en su totalidad, lo cual evita 
incumplir con las metas y objetivos planeados y  asegura una 
eficiencia y eficacia  en la gestión financiera , contable y 
administrativa de la empresa, así como la confiabilidad de la 
información financiera. 
 
Para Cepeda (2005), señala que el propósito final de los controles es 
“preservar la existencia de cualquier organización y apoyar su desarrollo, su 
objetivo es contribuir con los resultados” (p. 98). 
 
Según Furlan (2008), “el control interno es considerado como uno de los 
procesos de mayor importancia de la función administrativa, debido a que 
permite verificar el rendimiento de la empresa mediante la comparación con 
los estándares establecidos ¨ (p.85). 
 
Según Vizcarra (2013), el control interno es: 
El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables 
del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad 
de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los 
objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información 




el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. (p.4) 
1.3.2. Tipos de Control Interno 
 
Según Gonzales y Blanco (2012), existen dos tipos de control interno: 
 El control interno financiero que son los controles y métodos 
establecidos que garantizan la confiabilidad y exactitud de los 
registros y sistemas contables, protección de los activos y recursos 
financieros o que se relacionan directamente con la situación 
financiera y El control interno administrativo que son las medidas 
diseñadas para mejorar la eficiencia operacional, el cumplimiento de 
políticas prescritas, e informes administrativos, así como los objetivos 
y metas trazados (p.53). 
 
1.3.3. Objetivos del Control Interno 
 
Los objetivos del control interno en una organización son los siguientes: 
a) Proteger sus recursos contra pérdidas, fraude o ineficiencias. 
Según Vizcarra (2013), nos dice: 
Si se aplica un adecuado control interno en la empresa, será posible 
evitar pérdidas, errores, desperdicios, así como también se podrá 
prever factores que puedan afectar a los recursos organizacionales, 
como son los activos, que son aquellos que generan utilidad en el giro 
del negocio (p.51) 
 
b) Promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables y 
administrativos. 
Vizcarra (2013), afirma que “El control interno contribuye en la toma de 
decisiones de la alta dirección, quienes depositan su confianza en la 
información que le es presentada; es por ello que esta información contable 







c) Apoyar y medir el cumplimiento de la organización 
Vizcarra(2013) , explica que “El adecuado manejo del control interno contribuye 
a que la organización alcance eficazmente sus objetivos y planes , así como 
también hacer frente a los  problemas que podrían afectar de manera 
significativa los resultados futuros”(p.52). 
 
d) Juzgar la eficiencia de las operaciones en todas las áreas funcionales 
de la organización. 
Vizcarra (2013), señala que: 
Mediante la aplicación del control interno , las áreas funcionales de la 
organización tendrán conocimiento de lo que se está logrando 
actualmente en el proceso operativo en relación a los objetivos 
establecidos .De ésta manera se sabrá hacia donde se quiere ir y que 
le falta por hacer para lograrlo(p.52). 
 
e) Cerciorarse si ha habido adhesión a las políticas generales de la 
organización. 
Según Vizcarra (2013), nos dice que “Las políticas son parte de la planeación 
y deben ser realistas, es decir deben se coordinadas y aplicadas de forma 
práctica en las distintas áreas funcionales, pues todo ello servirá de forma 
efectiva a las funciones del control en la organización” (p.53). 
 
1.3.4. Importancia del Control Interno 
 
Como lo menciona Mantilla (2012): 
El control interno es importante porque asegura la confiabilidad de 
las transacciones y reportes financieros, administrativos y 




bienes de la empresa, reduciendo así costos y pérdida de tiempo al 
evitar errores. Gran parte de las actividades de negocio que se 
realizan implica tomar decisiones y planear estrategias, es por ello 
que si no se desarrolla un adecuado control interno, la información, 
los procesos y datos podrían ser erróneos y por consecuencia 
influenciarían en la estabilidad de la situación económica y 
financiera de la organización. 
 
1.3.5. Componentes del Control Interno 
 
Según Vizcarra (2013), en la Norma Internacional de Auditoría N° 315, 
establece los siguientes componentes: 
 
Actividades de control: 
Hace referencia al clima o entorno establecido que influencia las 
labores de los trabajadores en relación al control de sus actividades, 
así como su integridad y valores éticos. Esto constituye la base sobre  
la cual la organización descansa , es por ello que  ambiente de control 
influye en el establecimiento de objetivos , en la forma en que son 
desarrolladas las actividades , así como también guarda relación con 
el comportamiento de los sistemas de información y el monitoreo  
(p.102). 
 
Según Vizcarra (2013), los elementos que conforman el ambiente de 
control son: 
 
• La integridad personal -profesional , y los valores éticos de la 
organización: 
“Tanto gerentes como colaboradores deben de reflejar integridad tanto 
personalmente como profesionalmente al momento de cumplir con las 







• El compromiso hacia la competencia : 
Según Vizcarra (2013), este factor: 
Encierra las habilidades y el conocimiento adecuado que aseguran 
un desempeño ético, económico, ordenado, y eficiente, así mismo 
un buen entendimiento de las responsabilidades individuales. La 
capacitación, por ejemplo, puede aumentar la conciencia y 
conocimiento de los trabajadores, asegurando un desempeño 
efectivo e innovador (Vizcarra, 2013, p.533). 
 
• El tono de los superiores : 
Según Vizcarra (2013), explica: 
La alta gerencia debe mostrar ejemplo frente a los demás integrantes 
de la organización, es decir, debe incentivar a sus colaboradores la 
importancia de ejecutar el control interno en cada área, ya que si no 
se le toma la debida importancia, es casi seguro que los objetivos no 
sean efectivamente (p.533). 
 
 
• Estructura organizacional 
Según Vizcarra (2013), pueden ser de dos tipos: 
La estructura organizacional informal es  cuando a los subordinados solo 
se le trasmite  de forma verbal sus funciones y su posición en la empresa. 
Y la estructura organizacional formal es cuando se posee con un 
organigrama escrito en el manual de organización y funciones de la 
entidad, donde se da a conocer el nivel jerárquico y las funciones que debe 
desarrollar cada miembro de la empresa. 
Esto contribuye a que las labores sean divididas entre los subordinadas, 
facilitando el uso de sus destrezas, aptitudes, talentos y capacidades para 









• Políticas y prácticas de recursos humanos 
Según Vizcarra (2013), es de suma importancia que: 
 La empresa cuente con un manual de políticas y buenas prácticas 
en todas sus áreas que la conforman, pues contribuirá a tener un 
control efectivo de una adecuada orientación, capacitación y 
evaluación de las labores desarrolladas, así como también el logro 
de un personal competente y confiable (Vizcarra, 2013, p.534). 
 
El proceso de evaluación del riesgo por la entidad 
Según Vizcarra (2013), en la Norma Internacional de Auditoría N°315 
(2013), nos indica que “se realizan análisis y revisiones de los resultados 
reales en comparación con los presupuestos, pronósticos y los resultados 
del periodo anterior, para identificar y responder al riesgo del negocio y las 
posible consecuencia” (p.37) 
 
Procesamiento de la información:  
Lo conforman los controles de aplicaciones y los controles generales de 
Tecnología de la Información, que son la base para el funcionamiento eficaz 
de los numerosos procedimientos, que aseguran el adecuado sistema de 
información y su exactitud. Por ejemplo la revisión de las cuentas, balance 
de comprobación, filtros de datos, etc. (Norma Internacional de Auditoría 
N°315, 2013, p.37) 
 
Controles físicos:  
Según La Norma Internacional de Auditoría N°315 (2013), nos hace 




de seguridad de acceso para proteger los activos y registros de la empresa, 
tales como robo o exposición a personas no autorizadas” (p.37). 
 
Segregación de funciones:  
Vizcarra (2013), menciona que “la asignación de responsabilidades de la 
autorización y registro de transacciones, y al mantenimiento de la custodia 
de los activos, tiene el objetivo de reducir el nivel de que las personas 
cometan u oculten errores en la ejecución de sus funciones” (p.38). 
 
Monitoreo de controles  
Es un proceso constante que permite comprobar el adecuado 
funcionamiento y cumplimiento de las actividades según lo previsto 
y la realización de funciones por parte del personal a nivel de todas 
las áreas y en todos los niveles. Ejemplo: Revisar si se realizan las 
conciliaciones bancarias de manera puntual y con exactitud. 
Si en caso se hallaran deficiencias en el control interno, éstas deben 
ser comunicadas a los superiores inmediatos para poder tomar una 
decisión de mejora. El alcance y frecuencia de las actividades de 
supervisión dependerán de los riesgos detectados en la entidad, así 
como también a los factores internos y externos que influyan en ello. 
(Norma Internacional de Auditoría N°315, 2013, p.38) 
 
1.3.6. Definición de la Situación Económica y Situación Financiera 
 
La situación económica está conformada por los bienes y activos que 
posee la empresa, es decir su patrimonio, y la capacidad de obtener 
y mantener beneficios en un determinado periodo, que según Roberto 
Salas (2014), ayudado de una correcta gestión administrativa, 




Puesto que la situación financiera está relacionada con la liquidez, es 
decir, la capacidad que tiene la empresa para cumplir con 
responsabilidad sus obligaciones y pagos a terceros a corto o largo 
plazo. 
Blanco (2010), una empresa puede tener una buena situación 
económica y mala situación financiera, sino tiene suficiente efectivo 
para cancelar sus deudas, así como buena situación financiera si 
dispone de efectivo, pero mala situación económica si estas deuda 
superan el total de su patrimonio .Una de las técnicas utilizadas para 
diagnosticar la situación y perspectiva de la empresa con el fin de 
tomar decisiones adecuadas es a través de la aplicación de ratios o 
razones financieras. (p.29) 
Los ratios son indicadores que nos permiten analizar los aspectos 
favorables y desfavorables de la situación económica y financiera de 
la empresa, además ayuda a los gerentes a orientarlos hacia las 
estrategias a largo plazo más beneficiosos tomando decisiones 
efectivas y adecuadas a corto plazo (Francisco, 2009, p.105) 
 
Ricalde (S.F) “Los estados financieros tienen como fin último estandarizar 
la información económica y financiera de la empresa de tal manera que 
cualquier persona con conocimientos básicos pueda comprender la 
información que se refleja “(p. 23) 
Tanaka (2005) “Los estados financieros nos permiten obtener información 
para la toma de decisiones no sólo relacionado con aspectos históricos 
(control), sino también con aspectos futuros (planificación)” (p.163) 
 
Analizando los estados financieros, se obtiene información referente 
a las inversiones realizadas por la empresa, sus obligaciones y el 
monto financiado por los accionistas; el flujo de dinero que se da en 




autofinanciamiento. La importancia de los estados financieros refleja 
hechos reales que ya han sucedido, y por los cuales son fáciles de 
verificarlos mediante el análisis de documentación. Los ratios 
financieros son índices que comparan dos partidas de los estados 
financieros como por ejemplo el índice de liquidez, gestión, solvencia 
y rentabilidad... (Takana 2005, pp. 102-319) 
Los ratios de liquidez miden la capacidad global de la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones de corto plazo .Los ratios de solvencia 
nos permiten determinar la capacidad de endeudamiento que tiene 
una empresa. Los ratios de utilidad  miden la utilidad generada de la 
empresa de manera comparativa  , es decir , relaciona una partida 
(por ejemplo utilidad bruta ) con las ventas netas de la empresa ,Los 
ratios de gestión miden el desempeño  que ha tenido la empresa en 
el periodo de análisis de Estados Financieros , Miden el grado de 
liquidez  y eficiencia de los activos que la empresa utiliza para 
incrementar sus ingresos y utilidades , tales como existencia , cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar.(Takana 2005, p. 320) 
 
1.3.7. Métodos de Análisis Financiero 
 
Método Vertical. 
Córdoba (2012), señala que el método vertical : 
Consiste en examinar los EE.FF (Balance General y Estado de 
Resultados), para luego comparar las cifras del periodo en forma 
vertical como bien lo indica su nombre. Su objetivo es determinar cual 
es su representacion de cada una de las cuentas  del total, para su 
proceso se divide la cuenta que se desea calcular por el total, 








Córdoba (2012),explica que  en el método horizontal : 
Se hace una comparación de los EE.FF homogéneos, y se pueden 
realizar comparaciones de dos periodos a mas, este análisis ayuda a 
conocer las variaciones de las cuentas de un periodo a otro, y por 
consiguiente ver si los resultados han sido o no favorables en el 
transcurso de los periodos. 
Estos resultados que se conocen al analizar los periodos se pueden 
utilizar para ser comparadas con las proyecciones establecidas por 
la organización, para poder estudiar los posibles problemas y ofrecer 
alternativas que ayuden a corregirlos, ya que como bien se sabe los 
resultados que se obtienen son producto de las decisiones por parte 
de la gerencia de la empresa (pp. 97-98) 
 
1.3.8. Clasificaciones de las Razones Financieras. 
 
Razones de liquidez. 
Pallerola y Carrasco (2013),explica que son: 
Las razones que examinan o evalúan la capacidad de la organización, 
entidad o empresa con el objetivo de lograr satisfacer las obligaciones 
que la empresa tiene a corto plazo. La liquidez describe la solvencia 
con la que la empresa cuenta para poder pagar sus obligaciones a 
corto plazo (p.100). 
Apaza (2011), indica que “también se le denomina índice financiero .Son 
índices con los que se estudia el balance general y estado de resultado 





• Liquidez corriente . Indica la capacidad de la empresa para cumplir 
con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto 
plazo. Gracias a esto se conoce cuántos activos corrientes 







• Prueba ácida. Es aquel indicador que al descartar del activo 
corriente cuentas que no son fácilmente realizables, proporciona una 
medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en 
el corto plazo. 
 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =  




Razones de solvencia 
Pallerola y Carrasco (2013), “Permiten analizar las obligaciones de la 
empresa a corto y largo plazo, por lo que nos muestra si la empresa es 
sólida.” (p.102). 
 
• Endeudamiento patrimonial . Nos muestra la estructura deuda y 
capital social que la empresa desea tener, por lo que se puede ver 
cuan dependiente es financieramente la empresa. 










Razones de gestión 
Según Coello (2015), las razones de getión   “Indican la eficiencia con 
que la empresa utiliza sus activos para generar ventas ” (p.104). 
 
• Rotación de cuentas por cobrar.Nos indica el número de veces que 
se han convertido en efectivo las cuentas por cobrar durante el período 
de un año. mientras alta sea la rotación, menor será el tiempo entre la 
fecha en que se produce la venta normal y la fecha en la que se realiza 
la cobranza del efectivo. 





• Rotación de cuentas por pagar . La utilización de estas razones 
permitirían a la empresa conocer en cierta forma el ofrecimiento de 
créditos a sus clientes, midiendo paralelamente crédito obtenidos, 
es decir, medir, el tiempo de recaudación de las cuentas por 
cobrar, a efectos de poder cumplir a tiempo con nuestras 
acreencias. 
   














Razones de rentabilidad 
Coello (2015) señala que estos ratios nos servirán para “medir la 
rentabilidad sobre las inversiones de la empresa, específicamente 
analizando los beneficios. Se debe tener en cuenta un análisis en 
conjunto con sus factores, como por ejemplo, sus precios, gastos de 
producción”. 
 
• Margen Bruto. Nos muestra la cantidad que se obtiene de utilidad 
bruta por cada unidad monetaria de ventas, después de haber 
incurrido en los costos de venta y producción 





• Rentabilidad neta sobre las ventas. Este ratio engloba la 
rentabilidad final - descontados amortizaciones, intereses e 
impuestos - obtenida en cada sol vendido. Incluye todos los 
conceptos por lo que la empresa obtiene ingresos o genera gastos. 














1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es el efecto del control interno en la situación económica y financiera 
de la empresa Yema de Oro S.R.L Trujillo 2017? 
 
1.5.  Justificación de Estudio 
 
Teniendo en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
pp. 40-41). 
 
Conveniencia: El desarrollo de la presente investigación, fundamenta su 
estudio en determinar el efecto del control interno   en la situación económica 
y financiera de la empresa Yema de Oro S.R.L de la ciudad de Trujillo -2017 
 
Relevancia Social: Permitirá a la empresa Yema de Oro S.R.L detectar las 
deficiencias en el control interno y su efecto en sus  resultados económicos 
y financieros. Así como también  reorganizar y mejorar el control interno de 
cada área funcional. 
 
Implicaciones Prácticas: Hoy en día han dejado de existir muchas 
empresas debido a las falencias en el proceso del control interno y por la 
falta de una auditoría interna que evalúe eficazmente la misma.  
 
Es importante que las empresas manejen un adecuado control interno en 
sus diversas áreas y a nivel general , pues permitirá  evitar riesgos , fraudes 
,y toma de decisiones incorrectas por un información brindada de forma 
errada, pues una de las condiciones fundamentales que debe predominar en 
toda empresa es desarrollarse y posicionarse como una de las principales 
en el mercado, brindando calidad en sus productos y/o servicios que ofrece 





Valor Teórico: El estudio presenta una gran notabilidad científica 
relacionada a la aplicación de enfoques teóricos en materia de auditoria y 
peritaje, por la razón que se aplicaran distintos procedimientos que serán de 
mucha ayuda para determinar de qué manera el control interno tiene efecto 
en la situación económica y financiera de la empresa a estudiar. 
 
Utilidad Metodológica: Éste estudio de investigación será de gran ayuda 
para conocimiento de futuros trabajos que se enfoquen en los temas de 
Auditoría y Peritaje en  las empresas, permitiendo alcanzar así una serie de 
discusiones de los temas contenidos en este trabajo y lograr difundir ciertos 





El control interno tiene efecto positivo en la situación económica y 





• Determinar el efecto del control interno en la situación económica y 












1. Identificar las deficiencias del control interno en las diversas 
áreas de la empresa. 
 
2. Proponer alternativas de mejora del  control interno en cada área 
de la empresa Yema de Oro S.R.L. 
 
3. Analizar la situación económica y financiera de la empresa Yema 






2.1. Diseño de la Investigación 
 
Investigación correlacional porque tiene como objetivo medir el grado de 
relación que existe entre dos o más conceptos o variables, Es decir  se 
buscará determinar el efecto del control de interno de las áreas en la 
situación económica y financiera de la empresa. 




           Control Interno 
 
Dependiente 
   Situación Económica y Financiera. 
 


























Conjunto de planes ,funciones 
,procedimientos , políticas adoptados y 
desarrollados  por  la  organización en su 
totalidad,  lo cual evita  incumplir con las 
metas y objetivos planeados y  asegura una 
eficiencia y eficacia  en la gestión financiera 
, contable y administrativa de la empresa, así 
como la confiabilidad de la información 
financiera. (Blanco, 2012, p.189). 
 
Esta variable 
se evaluó con 







-Número de políticas 
cumplidas en cada área 























La situación económica está conformada por 
los bienes y activos que posee la empresa, 
es decir su patrimonio, y la capacidad de 
obtener y mantener beneficios en un 
determinado periodo, que según Roberto 
Salas (2014), ayudado de una correcta 
gestión administrativa, operativa y comercial   
generará finalmente una utilidad operativa. 
Puesto que la situación financiera está 
relacionada con la liquidez, es decir, la 
capacidad que tiene la empresa para cumplir 
con responsabilidad sus obligaciones y 




se evaluó con 






-Razones  de liquidez  
-Razones de 
endeudamiento 










2.3. Población, Muestra  
2.3.1. Población. 
 
Está conformado por la empresa Yema de Oro S.R.L  
2.3.2. Muestra. 
 
La empresa Yema de Oro S.R.L en el año 2017 
2.3.3. Unidad de Análisis 
 
El jefe de cada área de la empresa Yema de Oro S.R.L  
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e Instrumentos. 
 
Para el proceso de investigación se emplearan las siguientes técnicas e 
instrumentos: 
-Entrevista: Que tiene como instrumento la Guía de entrevista, que se le aplicará 
a cada jefe de área de la empresa. 
-El análisis documental, que tiene como instrumento la ficha de registro de datos 
, necesario para el diagnóstico y evaluación  de la situación económica y financiera 
de  la empresa Yema de Oro S.R.L . 
2.4.2. Validación y Confiabilidad del Instrumento. 
 
La validación del instrumento se realizó con la técnica de criterio de jueces. 
- Sara Isabel Cabanillas Ñaño. 
- Ricardo Leoncio Bobadilla Chávez. 





2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
Los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los jefes de cada área serán 
procesados en el programa Microsoft Excel, para ser analizados a través de tablas, 
así como también se analizará los estados financieros mediante cuadros 
comparativos y se procederá a calcular los ratios financieros de ambos periodos. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Este proyecto de investigación será desarrollado cumpliendo las obligaciones 
éticas que todo estudiante profesional debe de tener en cuenta, respetando la 
imagen de las personas que serán de ayuda para la realización de la investigación. 
Confiabilidad: Porque se realizará con bases sólidas y no se manipulará ningún tipo 
de información, ni se recurrirá a resultados de estudios ya realizados a la empresa, 
por lo que los datos obtenidos serán veraces. 
Se investigará con honestidad y discreción, respetando las políticas de la empresa, 
para ser expuestos de acuerdo al estudio de las variables, protegiendo la identidad 







3.1. Generalidades de la Empresa 
 
• Breve Reseña Histórica 
La empresa Yema de Oro S.R.L es una empresa familiar con unas raíces 
tradicionales y una notable vocación de servicio al cliente, que fue constituida el 
15 de Mayo de 1996 por el Sr. Jorge Andrés Kong Zárate  de profesión Ingeniero 
Industrial de 40 años y  la Sra. Santos Luzmila Zárate Plasencia, con intervención 
de la Sra. . Mariela Antonieta Kong Sánchez de profesión profesora de 43 años 
en la ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, en el Departamento de la Libertad 
con Ficha Nº 7272 y Partida registral N° 03137840 de los Registros Públicos de 
la Libertad. 
Desde entonces han concentrado todos los esfuerzos para adaptarse a los 
constantes cambios que se han producido en la industria, invirtiendo en cada 
momento en todas las mejoras tecnológicas y poniendo en práctica las 





Es una empresa comprometida en la crianza de aves ponedoras para la 
producción y venta de huevos de consumo humano, con exigentes estándares 
de calidad a un menor costo; utilizando tecnología moderna y capacitando de 
manera permanente a sus colaboradores; buscando la máxima satisfacción de 




Ser reconocidos como una empresa nacional con altos estándares de 
competitividad, calidad y posicionamiento, implementando nuevos proyectos y 









3.2. Identificar las Deficiencias del Control Interno en las Diversas Áreas de la Empresa Yema de Oro S.R.L. 
Tabla 3.1  Entrevista realizada al jefe de caja y ventas. 
PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACION 
 
EVIDENCIA 
1. ¿El uso de los fondos de caja chica  es  
exclusivamente para los fines a los  
que fueron  designados? 
 
“.. No siempre , ya que se da 
la necesidad de cubrir con 




En diversas ocasiones los fondos de 
caja chica son utilizados para gastos 
que no corresponden ser cancelados 
por este medio. 
 
2. ¿Se respeta el  límite de dinero que se 
otorga de caja chica para los gastos 
necesarios de las demás áreas 
funcionales? 
“.. no se respeta el límite de 
dinero disponible para gastos 
varios …” 
Las diversas áreas requieren muchas 
veces de gastos excesivos y fuera de lo 
habitual, pero el área de caja de igual 
manera hace el desembolso por lo 
solicitado. 
 
3. ¿Se rinde cuentas oportunamente al 
área de contabilidad  de los 
desembolsos de dinero con sus 
respectivos comprobantes? 
“.. No se realiza la 
rendición de cuentas 
oportunamente, puesto 
que los gastos 
realizados por las otras 
áreas no son entregados 
a caja con diariamente.” 
 
Muchas veces, el personal que realiza 
los gastos, no solicita comprobante de 
pago como boleta o factura por la 
compra, por lo que esos desembolsos 
no son sustentados. 
 
3 ¿Se cumple  con las políticas de ventas 
al crédito? 
“..No existen políticas de 
venta al crédito...” 
Sólo se les debe vender a crédito a los 
clientes mayoristas, sin embargo en 
muchas ocasiones también se les vende 
a los minoristas. 
 
4 ¿Se le  despacha mercadería a un 
cliente que registra deuda a la fecha? 
“.. No se cumple , puesto que 
mucha veces nos vemos 
obligados a vender por 
necesidad d de que la 
mercadería no se quede ...” 
No se le debe despachar a un cliente 
con deuda, puesto que la empresa está 
perdiendo liquidez de efectivo y se corre 
el riesgo de que el cliente no llegue a 












5 ¿Cuándo el cliente cancela se genera 
un recibo de ingreso por el monto 
recibido? 
…”existen ocasiones donde 
los clientes vienen apurados 
y dejan el dinero al cajero ...” 
 
Muchas veces no se llega a dar un 
comprobante como recibo de ingreso de 
dinero, debido a que se hace de una 
manera rápida la cancelación. 
 
6 ¿Al finalizar el día, se realiza el arqueo 
de caja? 
..” no siempre se realiza el 
arqueo , pues la cajera es 
una persona de confianza “ 
No se realiza diariamente el arqueo de 
caja, debido a la falta de tiempo de la 
responsable de caja. 
 
7 ¿Los adelantos de remuneración o 
préstamos al personal antes de ser 
ejecutados son verificados si se 
encuentran aprobados por  el  área de 
contabilidad? 
...” no se coordina en el 
momento , pues a veces una de 
las dos áreas estamos 
ocupados ...” 
La persona responsable de caja no 
siempre consulta al área de contabilidad 
con respecto a los préstamos al 
personal , debido a   una   falta de 
coordinación lo que  genera un registro 
doble de préstamo en las  áreas : caja y 
contabilidad. 
 
8 ¿Se elaboran documentos   por los 
conceptos de adelantos o préstamos al 
personal, contienen la firma del 
trabajador que acredite dicho 
recibimiento de efectivo? 
...” solo se registra en caja por 
lo conceptos , mas no se le 
hace firmar al acreedor del 
préstamo ...” 
No siempre se elaboran los documentos 
que comprueben que se ha realizado 
préstamo a los colaboradores, por lo 
que se corre un riesgo y pérdida de 
dinero por no devolución. 
 
9 ¿Se concilian diariamente los 
depósitos en la cuenta corriente con el 
registro de ventas al crédito? 
...” se realiza cuando la 
encargada de ventas puede 
realizar dicha actividad ... “ 
No se realiza de forma diaria, si no a la 
disponibilidad de la responsable de 
ventas. 
 
10 ¿Los anticipos de clientes son 
respaldados con el Boucher de 
depósito a la cuenta corriente de la 
empresa? 
...” muchas veces los Boucher 
son extraviados... “ 
Se realizan los depósitos por la venta 
realizada al crédito, pero estos Boucher 
no son enviados al departamento de 
contabilidad, por lo que en muchas 
ocasiones son extraviados. 
 
 















Tabla 3.2 Entrevista realizada al jefe de producción 
 
Preguntas Respuesta Observación 
Evidencia 
 
1. ¿Se hace una revisión periódica 
sobre la contratación de un Seguro 
Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) para todos los 
trabajadores de ésta área? 
.. “ no todos los trabajadores 
cuentan con un seguro de 
SCTR ... “ 
Se requiere contratar el seguro de SCTR para 
los trabajadores que aún no poseen, puesto 
que con esto se puede evitar gastos por 
accidentes de trabajo. 
 
2. ¿Se realiza mantenimiento preventivo 
de la maquinaria del área de 
producción? 
...” el mantenimiento solo se 
realiza una vez exista alguna 
falla ... “ 
No se realiza mantenimiento preventivo, lo que 
está generando un gasto excesivo en el mismo 
momento de descomposición de la maquinaria; 
sin embargo podría evitarse, si se realizara el 
mantenimiento preventivo por cierto tiempo. 
 
3. ¿El requerimiento de compras de 
medicamentos, vacunas u aditivos 
son solicitados con anticipación al 
departamento de contabilidad? 
...” se solicitan en el momento 
que se requieren, pero no 
existe un documento que 
sustente dicho hecho , solo 
se hace por una llamada al 
área de contabilidad ... 
Los requerimientos de compras no son 
solicitados con tiempo al departamento de 
contabilidad, por lo que muchas veces se ha 
tenido que comprar de otros proveedores con 
un precio más elevado de lo habitual. 
 
4. ¿Los saldos de los inventarios de 
producción y de almacén coinciden? 
“…En las granjas existen 
deficiencias en la salida de 
mercadería, a veces existen 
pérdidas y deterioro de la 
mercadería. No existe un 
sistema de control adecuado 




5. ¿Se realiza un registro de mortalidad 
del activo biológico (gallina) en un 
momento oportuno? 
...” eso se hace 
eventualmente, pues se 
encarga un veterinario con el 
jefe de cada galpón...” 
No se lleva un control correcto y oportuno sobre 
la mortalidad de las gallinas. 
 
6. ¿Se elaboran las guías de salida de 
insumo y aditivos, así como las guías 
de producción? 
...” si se elaboran...” 
Falta de elaboración diaria de las guías de 
salida de alimento y producción, lo que provoca 
alteración en los registros. 
 
Ver Anexo 08 
Ver Anexo 09 
Ver Anexo 10 
y 11 
Ver Anexo 12 





7. ¿Estos registros son enviados 
oportunamente al área de 
contabilidad para que sean 
verificados? 
...” no se envían de forma 
diaria ...” 
Muchas veces las guías de salida de insumo 
son entregadas a destiempo al área de 
contabilidad y con datos erróneos., por lo que 
el costo de producción resulta elevado en un 
periodo. 
 
8. ¿El área de producción brinda la 
información necesaria al área de 
contabilidad para realizar el costo de 
producción mensual? 
...” no se envían de forma 
diaria ...” 
Muchas veces las guías de salida de insumo 
son entregadas a destiempo al área de 
contabilidad y con datos erróneos., por lo que 
el costo de producción resulta elevado en un 
periodo. 
 
9. ¿La producción en mal estado, 
conocida como merma también es 
debidamente registrada? 
...” si se registra pero existe 
siempre diferencia con los 
reportes de almacén...” 
No se registra adecuadamente la merma, por 
lo que muchas veces al cuadrar con las guías 
de remisión, los datos de producción de 
huevos no coinciden. 
 
 
Nota: En la tabla N° 3.2se puede apreciar las preguntas realizadas al jefe del área de producción. 
  




Tabla 3.3 Entrevista realizada al jefe de almacén 




1. ¿Las actividades del área están en constante 
coordinación con el área de ventas para un mejor 
servicio al cliente? 
 .. “ si , aunque a veces 
producción no registra una 
información que 
comunicamos a ventas de 
manera equivocada ...” 
Muchas veces se le comunica al área 
 de ventas una producción disponible  
Para la venta equivocada. 
 
2. ¿Se realiza un mantenimiento preventivo de los 
camiones de carga de mercadería? ...” no se realiza ...” 
No se realiza un mantenimiento preventivo   
a los camiones de carga , y  
cuando se descompone alguno , genera  
retraso y pérdida en la venta , lo que 
 Significa dejar de ganar dinero. 
 
3. ¿Los requerimientos de compra de casilleros de 
cartón, rafia y otros materiales, son solicitados 
con anticipación al área de contabilidad? 
...” no se da con 
anticipación , pues solo se 
comunica en el momento 
que  ya no hay stock ...” 
No se solicitan con anticipación al área de 
contabilidad, pues esto genera que se 
tenga que comprar de otros proveedores al 
momento y por ende a precios más 
elevados. 
 
4. ¿se controla el uso adecuado de los materiales 
por parte de los trabajadores? 
 …” no se existe un control 
constante ... “ 
No se lleva un control del uso de los 
materiales, por lo que se supone se hace 
una pérdida de ellos. 
 
5. ¿La mercadería rota producto del transporte de 
carga, es reconocida y registrada como merma en 
almacén? 
… si se registra, pero 
muchas veces se 
comunica que existe 
información errada. 
No se registra adecuadamente la merma , 
por lo que muchas veces al cuadrar con las 
guías de remisión , los datos no coinciden 
con el área de producción 
 
6. ¿Los diversos registros de mercadería del área 
son alcanzados oportunamente al departamento 
de contabilidad? 
.. Se comunica a los dos 
dias. 
Muchas veces los registros de almacén no 
son alcanzados a tiempo al departamento 
de contabilidad, por lo que se genera un 
retraso en los informes programados de 
contabilidad. 
 
7. Antes de ser enviada la información al área de 
contabilidad, ¿es revisada y verificada? 
… solo hay una persona 
que se encarga de enviar la 
información al área... 
Existen errores en los informes enviados al 




Ver Anexo 09 













1. ¿El área de contabilidad es quien elabora y 
ordena los adelantos de remuneración o 
préstamos al personal para ser cobrados en 
el área de caja? 
.. “ esta área no es la que 
controla , pues muchas veces 
han existido adelantos que se 
han dado en caja sin 
comunicarnos 
No existe coordinación entre el área de 
contabilidad con caja , pues se han 
registrado préstamos duplicados  
 
2. ¿Las facturas de gastos de las diversas áreas 
de la empresa para que sean contabilizadas, 
deben contener todos los requisitos 
necesarios que se les acredite como 
comprobantes de pago? 
.. “ siempre se les recomienda a 
las diversas áreas que tomen en 
cuenta estos requisitos para que 
los gastos sean contabilizados 
como tal , pero no  atacan dichas 
órdenes ... 
Se necesita realizar charlas informativas 
acerca de los comprobantes de compra. 
 
3. ¿Se elabora de forma correcta el kardex de 
insumos y alimento en coordinación y con la 
información requerida al área de producción? 
.. “ existen diferencias con el 
área de producción “ 
El área de producción envía información 
incorrecta al área de contabilidad .Esto 
genera que se elabore el costo de 
producción y de ventas de forma errada, 
por lo que produce una alteración en la 
utilidad del ejercicio. 
 
4. ¿Se elabora el  kardex de mercadería en 
coordinación y con la información requerida al 
área de almacén? 
.. “  si se elabora , pero esta 
información es inoportuna , 
existen diferencias con el área 
de producción “ 
El área de producción envía información 
incorrecta al área de contabilidad .Esto 
genera que se elabore el costo de 
producción y de ventas de forma errada, 
por lo que produce una alteración en la 
utilidad del ejercicio. 
 
5. ¿Se verifica diariamente que las facturas y 
boletas de venta estén registradas en el 
sistema contable, en forma consecutiva y de 
forma correcta? 
...” cada subordinad de 
contabilidad tiene distribuidas 
sus funciones , pero no todos 
colaboran para que la 
información este actualizada ...” 
Han existido casos en que se ha anulado 
una venta, pero en el sistema contable no 
se ha contabilizado como una anulación, 
por lo que nos estaría aumentado una 
cuenta por cobrar que no existe. 
 
Ver Anexo 16 





6. ¿Los requerimientos de compra de las 
diversas áreas son atendidas en el día en que 
se les solicitan? 
.. “no siempre se atienden en el 
día que lo solicitan, pues lo 
realizan de forma inoportuna y a 
destiempo por lo que es 
complicado ordenar dichos 
requerimientos. 
No siempre se atiende a tiempo  los 
requerimientos de compra de las diversas 
áreas , pues esto afecta al sistema de 
producción  
 
7. ¿Las facturas de compra al crédito son 
ordenadas y archivadas en forma cronológica 
de acuerdo a la fecha de vencimiento? 
...” cada subordinado de 
contabilidad tiene distribuidas 
sus funciones , pero no todos 
colaboran para que la 
información este actualizada ...” 
Se han registrado facturas vencidas, por lo 
que se generó una mora por el 
incumplimiento, así como también se han 
cancelado montos por facturas duplicadas. 
 
8. ¿El pago a proveedores vía tele crédito son 
verificados con la factura de compra, 
debiendo tener ambos documentos la misma 
cantidad, proveedor y tipo de moneda según 
sea el caso? 
 
...” los pagos lo realiza el 
gerente general , pues si existe 
alguna equivocación él es el 
responsable ...” 
En diversas ocasiones se ha encontrado 
montos de pagos que no corresponden a la 
factura, así como también cancelaciones 
en moneda nacional cuando debería ser en 
moneda extranjera. 
 
9. ¿Se tiene un registro de las vacaciones 
correspondientes a los trabajadores, donde 
figure si fueron tomadas de formas físicas y 
pagadas a su debido tiempo? 
.. “ existen casos donde el 
personal solicita adelanto de 
vacaciones y sueldo , y  caja 
ordena que se le entregue ...” 
Si se tiene un registro, pero los cargos que 
acreditan que ya se le entregó el pago al 
trabajador no están firmadas, por lo que en 




   
Nota: En la tabla N° 3.4 se puede apreciar las preguntas realizadas al jefe del área de contabilidad 
 
Ver Anexo 18 
Ver Anexo 10 
y 11 





Análisis de la identificación de las deficiencias del control interno de la empresa Yema de 






Después de haber aplicado la encuesta a los jefes de cada área, 
se puede observar que las principales deficiencias del control 
interno en el área de caja y ventas son : No existen parámetros  o 
límites del  uso y cantidad de dinero exclusivamente para los 
gastos permitidos a realizarse , así como también no se cumplen 
en su totalidad las políticas de venta al crédito .Por otro lado no se 
emite frecuentemente un comprobante, es decir un recibo de 
ingreso  por la cancelación de una venta , y no se realiza de 
manera diaria los arqueos de caja  .Además el cajero no mantiene 
una coordinación de las operaciones de préstamos , y/o adelantos 
al personal , con el área de contabilidad. 
Con respecto al área de producción no todos los trabajadores 
cuentan con un seguro SCTR. No se realiza un mantenimiento 
preventivo de la maquinaria y los requerimientos de compra de 
insumos son solicitados al departamento de contabilidad a 
destiempo, al igual que la elaboración de los informes de ingreso 
y salida de alimento y/ o producción, teniendo muchas veces datos 
erróneos que son enviados al área de contabilidad. 
En el área de almacén no se lleva un control y uso adecuado de 
los suministros y materiales auxiliares, además no se registra de 
forma correcta la merma de mercadería, por lo que se emite 
información errada al área de contabilidad y muchas veces de 
forma inoportuna. Por otro lado no se realiza un mantenimiento 
preventivo de los vehículos que transportan la mercadería, pues 
esto significa que algún momento se dejar de vender y por ende 





3.3. Proponer alternativas de mejora del Control Interno en las Diversas 
Áreas de la Empresa YEMA DE ORO S.R.L. 
 
Tabla 3.6 Medidas correctivas para el control interno del área de caja y ventas 
ÁREA DE CAJA Y VENTAS 
Alternativa de mejora  Efecto 
Establecer como normas los conceptos que 
estarán permitidos para ser considerados  
como gastos de caja . 
Al restringir  algunos gastos que no 
corresponden a  desembolso de  caja , la 
liquidez de dinero en efectivo será mucho 
mayor en el  áreaPues esto se ve reflejado en 
la cuenta Caja y Bancos , donde del 2016 al 
2017 hubo un aumento de efectivo de 301,860 
soles. 
Establecer como política un monto mínimo 
de dinero de caja chica que será designado 
para cada área . 
Se hizo uso del dinero para los gastos  de 
manera más responsable , evitando compras 
innecesarias que afecten la liquidez del 
efectivo.Así es como se puede apreciar que en 
2017 se tuvo una mejor liquidez de 8.53% a 
comparación del 2016 que se obtuvo 6.36 % 
Realizar charlas al personal sobre la 
importancia de solicitar comprobantes de 
pago por la adquisición de un bien u servicio. 
El exigir comprobantes de pago contribuyó a 
poder  deducir gastos para efectos de 
determinación del impuesto a  la renta .Se pudo 
depreciar los bienes que se adquirieron  como 
activos fijos  y Se pudo aplicar mayor IGV como 
crédito fiscal . 
Establecer como política que la venta al 
crédito para los clientes mayoristas  solo sea 
del 30%.  
Reducción de cuentas por cobrar en un 26 %  
del 2016 al 2017, ya que la frecuencia de 
rotación de esta cuenta será cada 8 días . 
Establecer como política que no se le debe 
vender a un cliente que a la fecha tiene 
deuda pendiente . 
Contribuyó a que la liquidez corriente de 6.36 %  
del 2016 aumente a 8.53 % para el año 2017, 
pues de esta manera se tiene mayor solvencia 
para hacer frente a las obligaciones a corto 
plazo. 
Establecer como procedimiento que es 
obligatorio entregar un recibo de ingreso por 
la cancelación de una venta cuando es al 
contado y exigir los voucher de depósito  
Se obtuvo un control y seguimiento mas exacto 
sobre las cuentas por cobrar , así como también 





Establecer como procedimiento obligatorio el 
realizar arqueos de caja de manera  diaria 
para contribuir a tener las cuentas claras y al 
día. 
 
Se logró conocer con certeza si existía faltantes 
o sobrantes de dinero por las ventas y /o salidas 
de efectivo teniendo así un mejor conocimiento 
sobre la administración del dinero , logrando 
evitar inconsistencias , pérdida o fraudes. 
 
Tabla 3.7 Medidas correctivas para el control interno del área de producción. 
 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Alternativa de mejora  Efecto 
.Establecer como política el realizar un 




  Se contribuyó a maximizar la  
disponibilidad de la maquinaria. Y por ende 
una mayor productividad. Pues esto se ve 
reflejad en el aumento de mercadería del 
2016 al 2017 , que tuvo una variación de 
24.91% , lo que refleja  S/.47 551 . 
 
Asignar a un personal responsable que  
comunique de forma oportuna  los 
requerimientos de insumos y otros aditivos  
al área de contabilidad para que sean 
solicitados al proveedor. 
 
 
Comunicando a tiempo los requerimientos 
se evitó comprar insumos de otro 
proveedores con un costo unitario mas 
elevado , evitando reduciendo el costo de 
producción del producto. 
 
El jefe de producción debe supervisar que 
la comunicación entre su área y el de 
almacén sea de manera fluida , pudiendo 
así  cambiar  información de manera 
oportuna  y comprobar que sus registros 
tengan  similitud. 
 
 
Se pudo identificar errores en los registros 
de kardex de insumos y kardex de huevo , 
logrando así rectificar información a tiempo 
para ser enviada al departamento de 
contabilidad. 
 
Establecer como procedimiento el envió 
del  registro de mortalidad de las gallinas  
De forma semanal , para un mejor control 
del activo biológico 
 
 
Permitió obtener una depreciación del 
activo biológico de forma mas real y 
oportuna , contribuyendo así a que la 




Establecer que el envió de las guías de  
salida de insumos de producción deben 
ser enviadas al área de contabilidad al 




Permitió  obtener el costo de producción de 
forma mas veráz  . que contribuyó a tomar 
decisiones gerenciales oportunas. 
 
 
Tabla 3.8 Medidas correctivas para el control interno del área de almacén. 
 
ÁREA DE ALMACÉN 
Alternativa de mejora  Efecto 
. 
Llevar de manera diaria las guías de 
remisión que se realizan por el traslado de 
mercadería de granja a depósito para poder 
informar al área de ventas. 
 
 
Se logró tener un stock de mercadería 
disponible para la venta diaria de manera 
más exacta . 
.Establecer como política el realizar un 
mantenimiento preventivo  mensual  a las 
unidades de transporte. 
 
 
  Permitió reducir los gastos de venta , 
debido a que no se gasto en reparaciones 
correctivas las cuales son mas costosas , 
y por ende no se pierda ingresos de dinero 
al dejar de vender por la paralización de 
los vehículos de carga. 
 
Asignar a un personal responsable que  
comunique de forma oportuna  los 
requerimientos de envases , embalajes y  
rafia ,  al área de contabilidad para que sean 
solicitados al proveedor. 
 
 
Permitió reducir el costo de ventas , como 
se puede apreciar que del año 2016 al 
2017 se tuvo una variación del 2.30% lo 
que Significaba una reducción de              
S/. 200,986 . 
El jefe de almacén debe estar de apoyo 
para la verificación y cruce de información 







Se pudo identificar errores en los registros 
de kardex de huevo , logrando así 
rectificar información a tiempo para ser 






Tabla 3.9 Medidas correctivas para el control interno del área de contabilidad. 
ÁREA DE CONTABILIDAD 
Alternativa de mejora  Efecto 
. 
Fortalecer la coordinación y comunicación  
entre el área de contabilidad con las demás 
áreas de la empresa. 
 
 
Esto contribuyó a que la información que 
se comparte se oportuna , confiable , 
verás y sobre todo que  contribuya a que 
gerencia pueda tomar decisiones precisas 
para el bienestar de la situación 
económica y financiera de la empresa 
 
Establecer medidas de verificación de los 
registros de compras y ventas antes de ser 
declarados. 
 
Permitió  corregir los registros de cuentas 
por pagar y por cobrar que se tenían de 
forma equivocada . 
 
Verificar  diariamente que el monto de 
pagos por telecrédito coincida con la 
moneda y el importe de la factura a la cual 
hace referencia 
 
Ayudó a reducir |los gastos financieros , 
debido a que  ya no se generan con 
mucha frecuencia las diferencias por tipo 
de cambio , ási como también los 
intereses por deudas. Como Se puede 
observar en el estado de resultado , 
donde para el 2016 se tuvo una reducción 
de gastos financieros  en el 2017 de  S/. 
11,740   
 
Elaborar la documentación respectiva que 
sustente  el pago de beneficios sociales 
(vacaciones , liquidación , cts ) así como 
también préstamos otorgados al trabajador 
 
 
Se redujo el número de operaciones 
erradas que constan por duplicidad de 
pago a los trabajadores en algunas 
ocasiones.Como Se puede apreciar que 
del 2016 al 2017  se tuvo una reducción 





3.4. Analizar la Situación Económica y Financiera  de la Empresa Yema De 
Oro S.R.L de los Periodos 2016 Y 2017, y con un Inadecuado Control 
Interno y con una Mejora en el Control Interno. 
 
Tabla 3.10 Análisis vertical del estado de situación financiera de la empresa Yema 
de Oro S.R.L 
 
YEMA DE ORO S.R.L 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTADO Y 2016 
EXPRESADO EN SOLES 






MONTO   PORCENTAJE 
ACTIVOS           
ACTIVO CORRIENTE           
Caja y Bancos 3,370,414 81.8% 3,068,554   84.7% 
Cuentas por cobrar comerciales 70,035 1.7% 95,435   2.6% 
Mercadería 238,451 5.8% 190,900   5.3% 
Insumos 306,838 7.4% 200,712   5.5% 
Envases y embalajes 44,580 1.1% 18,122   0.5% 
Existencias por recibir 88,997 2.2% 47,607   1.3% 
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 4,119,315 100% 3,621,330   100% 
            
ACTIVO NO  CORRIENTE           
Inmueble , Maq y Equipo 3,226,718  3,309,287    
Activos biológicos 1,935,959 83% 2,114,032   79% 
Activo diferido 71,710 3% 74,290   3% 
Otros activos 411,351 18% 349,781   13% 
Depreciación Act biológico -431,000  -390,000    
Depreciación de Inm. Maq y Equipo -2891,571  -2,787,427    
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 2,323,167 100% 2,669,963   100% 
            
            
TOTAL DE ACTIVO     6,442,482   6,291,293     














PASIVO Y CAPITAL           
            
PASIVO CORRIENTE           
Tributos por pagar 69,550 14% 107,096   19% 
Remunera. Y partic. Por pagar 73,379 15% 85,492   15% 
Cuentas por pagar relacionadas 134,970 28% 125,700   22% 
Cuentas por pagar comerciales 
terceros 205,030 42% 251,490   44% 
TOTAL PASIVO  482,929 100% 569,778   100% 
            
            
PATRIMONIO           
Capital  4,211,404 71% 4,211,404   74% 
Capital adicional 119,177 2% 119,177   2% 
Reservas 323,783 5% 323,783   6% 
Resultados acumulados 430,624 7% 200,624   4% 
Utilidad del ejercicio 1,735,813 29% 1,267,775   22% 
TOTAL PATRIMONIO 5,959,553 114% 5,721,515   107% 
            
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,442,482   6,291,293   151188.84 
            
            
 
Nota : En la tabla 3.10 se puede apreciar el Estado de situación financiera al 31 de 






Tabla 3.11 Análisis horizontal del estado de situación financiera de la empresa  
YEMA DE ORO S.R.L 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTADO Y 2016 
EXPRESADO EN SOLES 
          
ACTIVO  
    VARIACIÓN 
2017 2016 ABSOLUTA RELATIVA 
ACTIVO CORRIENTE         
Caja y Bancos 3,370,414 3,068,554 301,860 9.84 
Cuentas por cobrar comerciales 70,035 95,435 -25,400 -26.61 
Mercadería 238,451 190,900 47,551 24.91 
Insumos 306,838 200,712 106,126 52.87 
Envases y embalajes 44,580 18,122 26,458 146.00 
Existencias por recibir 88,997 47,607 41,390 86.94 
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 4,119,315 3,621,330 497,985 13.75 
          
ACTIVO NO  CORRIENTE         
Inmueble , Maq y Equipo 3,226,718 3,309,287 -82,569 -2.50 
Activos biológicos 1,935,959 2,114,032 -178073 -8.42 
Activo diferido 71,710 74,290 -2,580 -3.47 
Otros activos 411,351 349,781 61,570 17.60 
Depreciación de Act . Biológico -431,000 -390,000   
Depreciación de Inm. Maq y Equipo -2891,571 -2,787,427   
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 2,323,167 2,669,963 -346,796 -12.99 
          
TOTAL DE ACTIVO    6,442,482 6,291,293 151,189 2.40 
          
PASIVO Y CAPITAL         
          
PASIVO CORRIENTE         
Tributos por pagar 69,550 107,096 -37,546 -35.06 
Remunera.y partic. Por pagar 73,379 85,492 -12,113 -14.17 
Cuetas por pagar relacionadas 134,970 125,700 9,270 7.37 
Cuentas por pagar comerciales terceros 205,030 251,490 -46,460 -18.47 
          
TOTAL PASIVO  482,929 569,778 -86,849 -15.24 
          
PATRIMONIO         
Capital  4,211,404 4,211,404 0 0.00 
Capital adicional 119,177 119,177 0 0.00 
Reservas 323,783 323,783 0 0.00 
Resultados acumulados 430,624 200,624 230,000 114.64 
Utilidad del ejercicio 1,735,813 1,267,775 468,038 36.92 
TOTAL PATRIMONIO 5,959,553 5,721,515 238,038 4.16 
          






Análisis Descriptivo del Estado de Situación Financiera año 2017 con mejoras en el control 























YEMA DE ORO 
S.R.L 
El Efectivo y equivalente de efectivo tuvo un ligero aumento de 
S/ 301,860.00 respecto al año 2016, gracias a  un nivel de   
control más constante de los ingresos de dinero por la 
cancelación de ventas , así como también un mayor  
monitoreo de las salidas de efectivo destinadas a las diversas 
áreas de la empresa. Por otro lado las cuentas por cobrar 
comerciales, tuvieron una disminución con respecto al 2016 
en S/. 25, 400, puesto que para este periodo se aplicó como 
política de venta, que sólo el 30% de la venta puede ser ventas 
al crédito, lo que generó una rotación más rápida de efectivo, 
así como también se estableció la política de venta de respetar 
el precio al por mayor y al por menor, así como realizar 
diariamente los arqueos de caja. Con respecto al área de 
producción , se recomendó al jefe del área tener un control y 
monitoreo más rígido en cuanto  a la utilización de envases y 
embalajes , evitando desperdicios de materias primas e  
insumos  , que generen gastos de ventas elevados .Además 
se sugirió una revisión constante de los inventarios de 
existencias , para evitar solicitar pedidos en vano .Por otro 
lado se fortaleció el control de los préstamos y pagos a cuenta 
del área de contabilidad en coordinación con el área de caja , 
puesto que hubo una disminución en remuneraciones por 
pagar  en S/. 12,113, lo que significó que anteriormente los 




Tabla 3.13 Análisis horizontal del Estado de Resultado de la empresa  
 
YEMA DE ORO S.R.L 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  PROYECTADO Y 2016 
EXPRESADO EN SOLES 
                
  
        VARIACIÓN 
2017   2016   ABSOLUTA   RELATIVA 
Ventas netas 10,209,227   9,678,473   530,754   5.48 
Costos de ventas 8,921,070   8,720,084   200,986   2.30 
UTILIDAD BRUTA 1,288,157   958,389   329,768   34.41 
                
Gastos de venta 394,326   414,616   -20,290   -4.89 
Gastos de administración 2,330,485   2,386,143   -55,658   -2.33 
UTILIDAD OPERATIVA -1,436,654   -1,842,370   405,716   -22.02 
                
Gastos financieros 216,039   227,779   -11,740   -5.15 
Ingresos financieros 326,524   315,922   10,602   3.36 
Otros ingresos 3,061,982   3,022,002   39,980   1.32 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 1,735,813   1,267,775   468,038   36.92 
Impuesto de renta  512,065   354,977   157,088   44.25 
UTILIDAD NETA 1,223,748   912,798   310,950   34.07 
                
Nota: En la tabla 3.13 podemos verificar los aumentos y disminuciones representados en ratios financieros que la 










Ítem Ratios Fórmula 2017 

















8.53% 6.36% Aplicando una mejora en el control interno en el área de 
caja y venta para el año 2017, se puede apreciar que 
existe un incremento de la liquidez a 8.53% con respecto 
al año anterior de 6.36 %, pues cuenta con S/. 6.00 por 
cada sol de deuda para poder hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo. 
Prueba ácida  




8.04% 6.02% La empresa para el 2017, si aplica un mejor manejo de 
efectivo, se observa que tendría S/8.00 para cubrir sus 
obligaciones por cada sol de deuda a corto plazo, pero 
sin depender de las ventas de mercadería., a 








0.08 0.10 Se puede apreciar que en ambos periodos, que el 
financiamiento de la empresa no tiene dependencia de 








Rotación de cuentas 
por cobrar 
 
Ventas al crédito 
 
Cuentas por cobrar 
 
8 días 9 días Para el 2016 sin la aplicación del control interno las cuentas 
por cobrar rotaron cada 9 días, sin embargo, si se aplica un 
mejor control de las ventas al crédito para el 2017la 
rotación de cuentas por cobrar sería más rápida, pues sería 
cada 8 días. 




Cuentas por pagar 
10 días 14 días Para el 2016, la empresa tiene una rotación de cuentas por 
pagar cada 14 días, pero si se aplica un adecuado control del 
efectivo en caja y se ajustan los gastos innecesarios y se 




cuentas por pagar será cada 10 días, lo que significa algo 
favorable para la empresa, porque puede pagar sus cuentas 















La empresa Yema de Oro S.R.L, en el año 2016 tiene una 
rotación de inventario 8 veces, pero si se aplica un 
adecuado control y supervisión en los ingresos y salidas de 
mercadería, para el año 2017 se incrementará la rotación a 
10 veces en el año, lo que significaría que la mercadería 














































La utilidad neta del periodo 2016 es de S/. 912,798 en 
relación a la ventas obtenidas, sin embargo para el 2017, se 
obtendría una utilidad de S/. 1, 223,748, si se controlarían 
los diversos gastos de venta y administración que muchas 




El margen bruto  del periodo 2016 es de un 9.9 % en 
relación a la ventas obtenidas , sin embargo para el 
2017 , si se tiene más control de   la información que 
el área de producción emite a contabilidad para 
elaborar los costos , se pueden evitar datos erróneos 
y así se obtendría una utilidad neta del 12.62%. 
Nota: En La tabla 3.15, se puede apreciar los cambios que la empresa logrará obtener si se aplica una mejora en el control interno 







3.5. Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis: El control interno tiene efecto positivo en la situación 
económica y financiera de la empresa Yema De Oro S.R.L Trujillo 2017 
Luego de haber desarrollado los dos objetivos específicos y el objetivo 
general se indica lo siguiente:  
 
La hipótesis es aceptada ya al aplicar una mejora en  el control interno se pudo 
observar que tuvo efecto positivo  con respecto a los resultados obtenidos para 
el periodo 2017 , pues  se generó una mayor liquidez de 8.53% lo que muestra 
que la empresa podrá afrontar sus obligaciones como una mayor fluidez en 
comparación  al periodo 2016. Así como también La empresa para el 2017, al 
aplicar un mejor manejo de efectivo, se observa que tendría S/8.00 para cubrir 
sus obligaciones por cada sol de deuda a corto plazo, pero sin depender de las 
ventas de mercadería., a comparación del año 2016 que solo se obtuvo S/. 6 
soles. 
Para el 2016, la empresa tiene una rotación de cuentas por pagar cada 14 días, 
pero al aplicar un adecuado control del efectivo en caja y ajustar los gastos 
innecesarios y con una supervisión contaste, para el 2017, la rotación de cuentas 
por pagar será cada 10 días, lo que significa algo favorable para la empresa, 
porque puede pagar sus cuentas al crédito de manera más rápida. 
La empresa Yema de Oro S.R.L, en el año 2016 tiene una rotación de inventario 
8 veces anual, pero si se aplica un adecuado control y supervisión en los 
ingresos y salidas de mercadería, para el año 2017 se incrementará la rotación 
a 10 veces en el año, lo que significaría que la mercadería puede ser vendida 






IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Con la aplicación de un mejor control interno la empresa presenta un aumento en 
el Efectivo y equivalente de efectivo a S/ 3´370,414 respecto al año 2016 sin 
control interno de almacén en el cual el resultado fue de S/3, 068,554. . Este  
aumento se dio gracias a que se estableció como política del área de caja y 
ventas, un monto mínimo de dinero para caja chica; así como también los 
conceptos que pueden ser utilizados como gastos para poder disponer de este 
efectivo.(ver anexo 1 ) Por otro lado ser realizó charlas al personal sobre la 
importancia de solicitar comprobantes de pago por la adquisición de un bien o 
servicio, lo que contribuyó a que se pueda sustentar debidamente los gastos y con 
ello tener un mejor control de las salidas de dinero (ver anexo  02 ).Como se puede 
apreciar en la cuenta de Caja y Banco , donde gracias a un mejor control de la 
gestión del dinero se pudo observar un incremento del mismo en el 2017 que llegó 
a 3´370,414 soles a comparación del año 2016 que solo se obtuvo 3´068,554 , lo 
que significó una variación de 9.84 % 
Con respecto al área de caja se observó que el establecer como política el otorgar 
sólo el 30% de la venta al crédito, contribuyó a que la empresa tenga mayor 
liquidez de efectivo, pues en el 2016 se obtuvo un 6.36% de liquidez corriente, 
mientras que para el 2017 el resultado fue de 8.53 %, lo que contribuyó 
favorablemente a la situación económica de la empresa. 
 
Con respecto a los trabajos previos , se coincide con Sánchez (2016), en su tesis  
“Control interno y su influencia  en la situación económica y financiera de la 
empresa de Distribuidores  del Norte de Santander 2016”., donde explica que no 
se cuenta con un eficiente proceso de control interno, pues no se  realiza de 
manera adecuada la información y comunicación entre el área de almacén y el 
departamento contable no conciliando los reportes entre ambas áreas afectando 
de esta manera la toma de decisiones financieras. La empresa no aplica las  
políticas , normas y procedimientos  para todas las áreas que intervienen en la 
gestión operativa y administrativa , además de no realizar una evaluación 
financiera periódica, lo cual no le permite una adecuada planificación , 




sistema de control interno  para poder realizar una buena gestión y obtener 
rentabilidad optima de tal manera que tanto los  colaboradores como el gerente 
estén satisfechos con las metas alcanzadas. 
 
Así como también se coincide con lo investigado por Punin (2013), en su tesis “El 
control interno y su efecto en la situación económica y financiera de la Empresa 
Agrícola Agripalban en el primer semestre del año 2013”. La empresa tiene un 
control permanente y adecuado de los suministros e insumos, lo que genera un 
gasto excesivo provocando salida de dinero de manera innecesaria. Así como el 
área de producción no tiene una buena comunicación con el área de ventas, pues 
la información de mercadería disponible para la venta no es correcta, lo que impide 
pérdida de dinero por las ventas no realizadas. Por otro lado la mortalidad de la 
gallina no es debidamente registrada, puesto esto está generando un costo del 
huevo elevado e incorrecto. 
 
 
: La empresa Yema de Oro S.R.L no cuenta con un sistema de control de las 
cuentas por cobrar hecho que se ve reflejado en los meses de agosto y setiembre 
del año 2016 en donde existía una disconformidad entre el control del jefe de 
ventas con los registros de contabilidad, para el mes de agosto  contabilidad  tiene 
un registro  por cobrar de S/. 6,770.63, importe que el área de ventas no tiene, 
pues solo reflejan una factura pendiente de S/. 3, 928.43, observando un faltante 
de S/. 2,842.20., lo que generó una pérdida de dinero, afectando la liquidez para 
solventar otros gastos necesarios. Así como también se pudo observar que en el 
área de caja  no siempre se entrega un recibo por la cancelación del cliente , pues 
esto genera que no se lleve adecuadamente un control de las entradas de dinero 
a caja , provocando un riesgo de faltante o sobrante al momento de hacer el cierre 
de caja. . (Ver anexo 5), 
Además los préstamos y adelantos que el personal solicita a caja no tienen un 
control continuo , pues no existe documentación alguna que sustente que ese 
dinero a salido de caja con tales fines , pues muchas veces  se ha cancelado en 
exceso al personal o simplemente no se le ha descontado por el préstamo 




Así es como lo investigado es sustentado por lo que menciona Vizcarra(2013) , 
que uno de los objetivos del control interno es proteger sus recursos contra 
pérdidas , fraude o ineficiencias, donde nos dice :Si se aplica un adecuado control 
interno en la empresa , será posible evitar pérdidas , errores , desperdicios , así 
como también se podrá prever factores que puedan afectar a los recursos 
organizacionales, como son los activos , que son aquellos que generan utilidad en 
el giro del negocio (p.51) 
La empresa no cuenta con registros adecuados de kardex, pues se compararon 
los saldos al 31 de agosto del área de contabilidad con el área de producción y 
existe una diferencia en los insumos de Maíz Amarillo y Soya Torta, pues esto 
genera un costo de producción no real, lo que distorsiona las utilidades netas del 
ejercicio, perjudicando la situación financiera de la empresa en el periodo 2016. 
(Ver anexo 17 y 18). 
Por otro lado, el área de producción no lleva un control adecuado del stock y uso 
de los materiales y envases auxiliares, provocando así pérdida y mal uso de los 
mismos, y por consiguiente se realizan gastos innecesarios en dinero al 
comprarlos, lo que se ve refleja en el costo de venta, pues se ve elevado y por 
ende la situación financiera se ve afectado. 
 Es así como lo menciona Mantilla(2012) :El control interno es importante porque 
asegura la confiabilidad de las transacciones y reportes financieros, 
administrativos y operativos , logrando la productividad racional de los recursos y 
bienes de la empresa , reduciendo así costos y pérdida de tiempo al evitar errores. 
Gran parte de las actividades de negocio que se realizan implica tomar decisiones 
y planear estrategias, es por ello que si no se desarrolla un adecuado control 
interno, la información, los procesos y datos podrían ser erróneos y por 
consecuencia influenciarían en la estabilidad de la situación económica y 
financiera de la organización. 
Sin embargo al determinar la incidencia por medio de los estados financieros 
proyectados, se determinó que al aplicarse el control interno en el periodo 2017 
,la empresa logra maximizar sus ventas hecho que podemos ver reflejado en la 
tabla 3.8  donde las ventas pasan de ser S/. 9, 678,473 ha S/.10, 209,227 solo por 










1. La empresa Yema de Oro S.R.L no cuenta con un adecuado control interno, 
debido a que no existen un buen manejo de las salidas y entradas de 
efectivo en el área de caja y venta , así como también no se tienen los 
documentos necesarios para poder sustentar dichos movimientos del área 
de caja . 
 
2. No  existe un control de stock de insumos, mercaderías y envases  en el 
área de producción, lo que genera un gasto innecesario de dinero .Por otro 
lado el intercambio de información entre todas las áreas es inoportuna y 
muchas veces es brindada de forma errada, generando efecto en la 
situación económica y financiera de la empresa. 
 
3. Con la aplicación de un mejor control interno la empresa presenta un 
aumento en el Efectivo y equivalente de efectivo a S/ 3´370,414 para el año 
2017 en comparación con el año 2016 en el cual el resultado fue de S/3, 
068,554., lo que significa que a liquidez de la empresa para el año 2017 se 
incremento a 8.53 %. 
 
4. La empresa, al aplicar la política de venta al crédito solo del 30% para el 
año 2017, se pudo observar que sus cuentas por cobrar disminuyeron de 
S/.95 435 a S/.70 035, lo que significa que la empresa ganó una mayor 
liquidez de disposición de dinero, es decir su rotación de efectivo fue más 
frecuente, contribuyendo así a cubrir con gastos y obligaciones por el giro 
del negocio. 
 
5. Las ventas con respecto al año anterior aumentaron de 9´678473 a 
10´209227 debido a que se estableció como política el mantenimiento 
preventivo de la maquinaria, hecho que contribuyó a que no se deje de 
vender por la descomposición inesperada de los galpones, y por ende la 









1. Establecer como normas los conceptos que estarán permitidos para ser 
considerados  como gastos de caja , así como también un monto mínimo de 
dinero de caja chica que será designado para cada área .Además de realizar 
charlas al personal sobre la importancia de solicitar comprobantes de pago por 
la adquisición de un bien u servicio. Para sustentar  el movimiento  por las 
salidas de dinero . 
 
2. Supervisar de manera permanente los jefes de cada área   las actividades 
que los subordinados realicen, así como también asignar a un personal 
responsable que  comunique de forma oportuna  los requerimientos de 
insumos y otros aditivos, envases , embalajes y  rafia  al área de 
contabilidad para que sean solicitados al proveedor a tiempo. 
 
 
3. Realizar charlas de capacitación del manejo y control del efectivo, para que 
los responsables de caja puedan tener una noción más clara y se pueda 
tener un mejor control de las entradas y salidas de dinero, así como también 
capacitación sobre los comprobantes de pago, gastos y demás temas que 
sean necesarios para mejorar la sustentación de los mismos., evitando 
gastos innecesarios y generando mayor liquidez en la empresa. 
 
4. La empresa debe seguir manteniendo la nueva política aplicada de vender 
solo el 30 % al crédito , ya que esto generaría  que las cuentas por cobrar 
sean de forma mas frecuente , a comparación del año 2016 que rotaba 
cada 14 días y ahora en el 2017 rota cada 10 días.  
 
5. Realizar mantenimiento preventivo de maquinarias tanto en el área de 
producción con almacén, para evitar que la actividad de la empresa se 
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ANEXO 02 No existen comprobantes de pago que sustenten algunas salidas de caja, por lo que se genera un recibo de salida de 










































































ANEXO 07 Conciliaciones bancarias no se realizan continuamente. 


































































ANEXO 10: Producción No se solicita a tiempo los requerimientos de productos por lo que contabilidad se ve obligada a comprar a otro 




































































































































































































YEMA DE ORO S.R.L 
   
   
     
RESUMEN DE KARDEX VALORIZADO DE INSUMOS :2016 
     
UNIDAD DE MEDIDA  :  KGS   
     
  SALDO DE SALDO DE 
INSUMO PRODUCCION CONTABILIDAD 
  CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE 
MAIZ AMARILLO  89,528.77 66,341.82 80,528.77 53,341.82 
ACEITE VITAL 6,174.50 14,201.35 6,174.50 14,201.35 
SOYA TORTA  44,914.55 58,579.73 36,914.55 42,979.73 
TORTA DE GIRASOL 20,000.00 18,755.93 20,000.00 18,755.93 
POLVILLO DE ARROZ 3,699.20 2,477.16 3,699.20 2,477.16 
AFRECHO 19,394.72 11,981.70 19,394.72 11,981.70 
CARBONATO DE CALCIO 30,169.92 4,543.52 30,169.92 4,543.52 
SAL 2,291.70 384.23 2,291.70 384.23 
LARVAMAT 420.09 2,937.00 420.09 2,937.00 
AUROFAC 54.45 1,207.95 54.45 1,207.95 
MYCOFIX FOCUS 111.95 1,366.01 111.95 1,366.01 
TOTALES 216,759.85 182,776.40 199,759.85 154,176.40 
















FORMATO 3.3: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - "DETALLE DEL SALDO DE  LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS" 
EJERCICIO: 2016         
R.U.C.: 20315049611        
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: YEMA DE ORO SRL      
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS       
CUENTA 
CONTABLE 
INFORMACIÓN DEL CLIENTE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO 




DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, 
DENOMINACIÓN O RAZÓN 
SOCIAL 
FECHA DE EMISIÓN DEL 






TIPO NÚMERO   
12121      06 20482779698 ALY RAM S.A.C.                                                                                       01/08/2016 01 000001-0000000013015 2,842.20   
12121      06 20482779698 ALY RAM S.A.C.                                                                                       01/08/2016 01 000001-0000000013062 3,928.43   
            SUB -  TOTAL 6,770.63   
                  
12121      06 20533842420 JL9 E.I.R.L.                                                                                         14/09/2016 01 000001-0000000019230 9,427.60   
12121      06 20533842420 JL9 E.I.R.L.                                                                                         14/09/2016 01 000001-0000000019231 9,427.93   
            SUB -  TOTAL 18,855.53   
                  
                  
            TOTALES 25,626.16  
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